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Bérlet 20-ik szám}, B.
október hó 23-án,
a
Eredeti társadalmi dráma 3 felvonásban. Irta: Osiky Gergely.
S Z E M É L Y E K :
Balkányi Kézdy Györgyné — Breznay Anna. +  Hrabóczi Dániel . — — — Szathmáry Á.
Béla, fia — — — Odry Á. +  Hrabócziné — — — Szigeti Lujza.
Albi Vincié, bankár — — — Bartha I. ♦  Pásztori, orvos — — — Serfőzy György.
Lotti, neje —  
üyfiia,unokahiiga —
— —  Kiss Irén. ♦  Péter, inas Makárinál — — Szabó Sándor.
------ — Fái Flóra. +  Adolf, Béla inasa — —  — Nagy József.
JjSkáfi, ügyvéd — — Szabados S. ♦  Szobaieány, Makárinál — — Bartháné L.
Magda, neje —  • _ —  Szabó Irma. ♦  Rendőrbiztos — — — Halász F.
Láng Endre
Párna Gáspár —
--- — Tanay F.
— Sziklay M.
^  Rendőrök | ~~ — — Nagy Jenő.—  — Antalfi A,
sPrókai Gyula — ------ — Sarkadi A. ♦  Idő: jelenkor. Történik: Budapesten.
ZE3Z el3r a . r a . l c  : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. XlII-tól—XVII-ig 
1 kor. 60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a föld­
szinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnep­
napon 60 fill.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége órakor,
Holnap, csütörtökön, október hó 24-én, bérlet 21-ik szám „0“ —
T ^ J E l T A L É K O S  J F F J Ö Z J F f c J .
Bohózat 3 felvonásban. írták: Dr. Guthi S. és Rákosi Viktor.
Pénteken, október hó 25-én, bérlet 22-ik szám „A“
JVC üsor:
A  Máz®. Történeti dráma 5 felvonásban. Irta: Sardou V.
Szombaton, október hó 26-án, bérlet 23-ik szám „B“ — A  farosa háború.. Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetre: Straass János.
ii T iTiurjniwii nniyiiiniuB imffiMMi     rt\ n m r i rvmii,.) inimm i mm  imhm   mm  mm mi  > w a s b b mmtm m « m m
Vasárnap, október hó 27-én két előadás; délután 3 órakor félh-iyárakkal: A  boszorkány va.r. Operette 4 felvonásban; este 7 és fél órakor, 
bérletszünetben: A  szökött asszony, Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely.
D e b re o v e n  N y o m a t o t t  a  t á t o s  k ö n y v n y o m d á já b a n ,  1 9 0 1 . —  1 4 1 4
K l o m j á - t l i y  J"Éun-os,
a debreczeni színház igazgatója.
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